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1. 
Mit Umsicht und gut informiert durch die heißen Tage 
kommen

















über starken Wärmebelastungen sind
-




 Höhere Stoffwechselrate: -




















Bei welchen Temperaturen ist besondere Umsicht geboten 
und ab wann wird informiert? 


























 Gesundheitliche  
sehr heiß sehr hoch
32 bis 38 heiß hoch
26 bis 32 warm mittel
20 bis 26 leicht warm gering
0 bis 20 behaglich keine
1) VDI, 1998: Methoden zur human-biometeorologischen Bewertung von Klima und Luft-






































Welche Beeinträchtigungen der Gesundheit sind möglich 



























Welche Vorerkrankungen bei Kindern können an Hitzeta-


















Kitas bekannt sein. 
 -
6. 
Hitzetagen mit Umsicht begegnen – Was wir alles tun 









Auf die richtige Kleidung kommt es an



















Das Spielverhalten der Hitze so gut wie möglich anpassen!
-





warnungen sollten jedoch bestimmte Vorkehrungen getroffen 
 
-








. Die UV-Belastung kann 
-
jedem Baden nachgecremt werden sollte.   
-
Kleinkinder auch bei sonst sommerlichen Temperaturen beim 


































































































kung aufgerufen werden. Ebenso wichtig ist die Vorbildfunktion 
 Beispielsweise kann das -
brille von den Eltern bereits 
-
-































Zellen noch nicht in vollem Umfang arbeiten. 
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